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Amalia Khalifah, S20013022. “COMPLIMENT AND COMPLIMENT 
RESPONSE IN INSTAGRAM”. MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF 
SURAKARTA.  2015. THESIS.  
       This study focuses on analyzing compliment and compliment response in 
Instagram. This study aims to (1) describe the categories of compliment in 
Instagram, (2) clarify the types of compliment response in Instagram, and (3) 
describe the intentions of compliment in Instagram.  
       This research applies descriptive qualitative method. The data analyzed are 
comments containing compliment and compliment response in Instagram. Based 
on the  analysis the writer found that; (1)The compliment in this research is 
divided into two; linguistic and non-linguistic  strategies. The linguistic strategy is 
aparted into two caategories; possession compliment and performance 
compliment. There are two compliment categories of compliment strategies which 
are found in Instagram: possession compliment and performance compliment. 
The compliment givers in Instagram mostly use possession compliment, 
particularly, adjective possession compliment. The performance compliment 
category is rarely to use in Instagram. The compliment givers in Instagram also 
use non-linguistic compliment which is formed in emoticons. Smiley and love 
emoticons are the most emoticons emerge in this research. Some compliment 
givers use one emoticons and some other use more than one; (2)The intentions of 
compliment are to praise and to ask compliment back. (3) The compliment 
response which mostly use in Instagram is appreciation token strategy; thank you 
and thanks. Another compliment receivers in Instagram use non-lingustic 
compliment response as well. It is formed in emoticons. The most emoticons 
emerge in this research for responding compliment are thumbs, love and smiley 
emoticons. Some compliment receivers use one emoticon, and some other use 
more than one. The compliment givers and compliment receivers in this research 
use non-linguistic strategy of compliment, It because this research was held in 
computer mediated communication so that the way of the compliment giver gives 
a compliment and responds the compliment have to be very simple and short since 
people is limited by 160 characters of text. Most compliment giver prefer to use 
emoticons as emoticons has a lot of meanings so people do not need to type a lot 
of characters or people do not need to be limited by 160 characters. The using of 
emoticons in this research also make the time shorten than typing compliment by 
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TESIS. 2015. 
       Penelitian ini berfokus pada analisis pujian dan pujian respon di Instagram. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan kategori pujian di Instagram, 
(2) menjelaskan jenis respon pujian di Instagram, dan (3) menjelaskan niat pujian 
di Instagram. 
       Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang dianalisis 
adalah komentar yang mengandung pujian dan respon pujian di Instagram. 
Berdasarkan analisis penulis menemukan bahwa; (1) Pujian dalam penelitian ini 
dibagi menjadi dua; linguistik dan non - linguistik strategi. Strategi linguistik 
terbagi menjadi dua kategori; strategi possession dan strategi performance. Ada 
dua kategori strategi pujian yang ditemukan di Instagram: strategi possession dan 
strategi performance. Para pemberi pujian di Instagram kebanyakan menggunakan 
strategy possesion. terutama, strategi possession dengan menggunakan kata sifat. 
Kategori personality traits kategori jarang digunakan di Instagram. Para pemberi 
pujian di Instagram juga menggunakan pujian non - linguistik yang berbentuk 
emoticon. Smiley dan Love emoticon yang paling sering muncul dalam penelitian 
ini. Beberapa pemberi pujian menggunakan satu emoticon dan beberapa 
penggunaan lainnya lebih dari satu; (2) Frekuensi niat pujian yang paling sering 
muncul adalah memuji dan meminta pujian kembali; (3) Respon pujian yang 
sebagian besar digunakan dalam Instagram adalahstrategi appreciation token; 
terima kasih dan terima kasih banyak. Penerima pujian lain di Instagram 
menggunakan respon pujian non – lingustic dengan menggunakan emoticon. 
Emoticon yang paling sering muncul dalam penelitian ini untuk menanggapi 
pujian adalah thumbs, love dan smiley. Beberapa penerima pujian menggunakan 
satu emoticon, dan beberapa penggunaan lainnya lebih dari satu. Para pemberi 
dan penerima pujian pujian dalam penelitian ini menggunakan strategi non - 
linguistik pujian, itu karena penelitian ini ada padaComputer Mediated 
Communication sehingga jalan pemberi pujian memberikan pujian dan merespon 
pujian harus sangat sederhana dan singkat karena pengguna dibatasi oleh 160 
karakter teks. Kebanyakan pemberi pujian lebih suka menggunakan emoticon 
karena emoticon memiliki banyak makna sehingga pengguna tidak memerlukan 
mengetik banyak karakter dam pengguna tidak dibatasi oleh 160 karakter. 
Penggunaan emoticon dalam penelitian ini juga mempersingkat waktu karena 
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